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Todos los profesionales del ámbito médico muchas veces se han visto
involucrados en problemas con sus pacientes u otros organismos o instituciones
solamente por el hecho de no haber contado oportunamente con la información o la
protección necesaria.
Todos los días encontramos en la prensa, noticias sobre situaciones de reclamo
por parte de los pacientes por insatisfacción en el resultado de los tratamientos médicos
u odontológicos, por situaciones de daño o muerte atribuibles a las acciones médicas.
Esto no era muy común hace 20 años, pero se ha convertido en algo habitual en el
último tiempo (10).
Antes del año 1980, casi no se conocen Querellas o Demandas en contra de
profesionales de la salud, pero a partir de esa fecha el aumento de ellas ha sido
progresivo (l). Una explicación posible de esto es el hecho que a contar de esa fecha los
Colegios Profesionales ya no tiene la tuición sobre el ejercicio profesional, lo que
originó que las contiendas entre Pacientes y Odontólogos terminaran en los tribunales.
En el año 1983, fuimos testigos de la primera querella contra un Odontólogo y
las primeras contra Médicos (1), eran muy pocas al año, pero lamentablemente, con el
tiempo esto fue aumentando, hasta convertirse en noticia cotidiana y que se publicita
todos los días por los medios de comunicación.
Lo anterior tiene relación directa con el cambio de actitud que han sufrido los
pacientes frente al acto médico, la relación profesional-paciente se ha modificado, y en
ese sentido, los pacientes se han adaptado de mejor forma que nosotros a esta nueva
relación, ellos conocen mejor sus derechos que nosotros (8).
